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« L’ENDOMÈTRE DANS TOUS SES ÉTATS »  
OPTIONS THÉRAPEUTIQUES ET REPRODUCTION
Pr. Ch. WYNS
Éditorial
Apporter à ses patientes l’espoir d’une maternité reste une des préoccupations principales du gynécologue-
obstétricien. La connaissance des déterminants de la réceptivité utérine, des méthodes pour l’investiguer et des 
solutions chirurgicales permettant de l’améliorer, le conduiront vers une prise en charge optimale de ses patientes 
en désir d’enfant.
Devant un utérus imparfait, la chirurgie gynécologique permet bien souvent d’apporter des solutions. Toutefois, 
lorsque la réparation chirurgicale de l’utérus atteint ses limites, comme cela peut se produire en cas de synéchies 
intra-utérines récurrentes ou en présence d’une pathologie cancéreuse imposant l’hystérectomie, le gynécologue 
se trouvera face à de nouveaux challenges.
Ainsi, l’apport potentiel des cellules souches comme thérapie pour régénérer l’endomètre et la perspective de 
développement d’un utérus artificiel constituent de grands défis et suscitent l’enthousiasme de la communauté 
scientifique. Par ailleurs, le succès récent atteint par la technique de transplantation utérine, bien qu’encore du 
domaine expérimental au travers d’études cliniques pilotes, constitue un espoir majeur pour les patientes atteintes 
du syndrome de Rokitansky pour qui le recours à une mère porteuse était l’unique option.
Une telle évolution de pratique fait que, bien plus souvent que par le passé, le soignant devra faire face, au-delà de 
la question purement médico-chirurgicale, à des questionnements éthiques de plus en plus complexes.
Ce congrès sera l’opportunité de débattre de ces nouveaux défis pour apporter à nos patientes l’espoir qui les fait 
vivre. 
Professeur Ch. WYNS
